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Дипломная работа: 83 стр., 9 рисунков и схем, 19 таблиц, 
33 использованных источников 
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ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ДОХОД, ОТПУСКНАЯ ЦЕНА 
Цель дипломной работы - анализ сущности бизнес-планирования, разра-
ботка бизнес-плана маркетингового агентства. 
Объект дипломного исследования - ООО «Аналитика технологий и биз-
неса». 
Задачи дипломного исследования: 
1. Исследовать сущность, виды и назначение бизнес-планирования, а 
также методы разработки бизнес-плана. 
2. Провести финансовый анализ ООО «Аналитика технологий и бизнеса». 
3. Разработать бизнес-план развития маркетингового агентства. 
4. Разработать технологию реализации предлагаемой программы. 
При проведении исследования была проведена финансовая эффективность 
текущей деятельности предприятия, спроектирована величина потока чистого 
дохода по проекту, а также дана оценка финансовой эффективности текущей де-
ятельности предприятия. 
Научная новизна состоит в бизнес-плана маркетингового агентства 
Область возможного практического применения результатов - маркетин-
говые агентства Республики Беларусь. 
Приведенный в дипломной работе расчетно-аналитический материал пра-
вильно и объективно отражает состояние объекта исследования, а все заимство-
ванные из литературных источников идеи и положения сопровождаются ссыл-
ками на их авторов. 
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